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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara untuk menjadi didepan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang anda 
akan tau banyak hal yang sekarang tidak di ketahui, dan anda tidak mengetahu masa 
depan jika anda menunggu – nunggu. 
“Nabi Muhammaad SAW” 
Kebangkitan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
“Muhammad Ali” 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibunda yang selalu berjuang demi anak – 
anaknya, bekerja keras, memberi todalan dan selalu mendukung. Serta selalu 
memberikan kepercayaan yang untuh kepada setiap keputusan – keputusan yang 
anaknya ambil.  
 
 
2. Program Studi Diploma III Disain Komunikasi Visual, Dosen pembimbing,  dan 
seluruh jajaran staf  Program Studi Diploma III Disain Komunikasi Visual. 
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Perancangan Iklan EQ TRANS  Melalui Media Komunikasi Visual” 
Adapun Tugas Akhir ini penulis susun guna mencapai gelar Ahli Madya Diploma 
III Disain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Disain Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Tugas Akhir tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancar yang tidak 
terlepas dari bantuan semua pihak baik dari lingkungan keluarga, lingkup kampus 
Universitas Sebelas Maret maupun dari lembaga/perusahaan/perorangan tempat 
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yang pantas untuk disampaikan kepada : 
1. Ahmad Adib Selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Disain UNS 
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dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas 
Akhir ini. 
8. Teman – teman dan seluruh kluarga besar di PMPA Sentraya Bhuanan FSSR yang 
selalu memberikan dukungan, keyakinan, pengalaman, dan pembelajran serta 
kesempatan untuk memimpin organisasi dan diri sendiri 
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9. Tiga orang adek – adek yang telah membantu dalam persiapan ujian. 
10. Teman – teman Diploma III DKV angkatan 2011 yang memberikan dukunganya 
dan semangat dalam menyelesaikan studi. 
11. Seluruh keluarga besar D III Desain Komunikasi Visual UNS tanpa terkecuali 
yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu 
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada karena kesempurnaan itu 
hanyalah milik Allah SWT, maka penulis menyadari bahwa konsep Tugas Akhir ini 
jauh dari kesempurnaan dan segala kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangatlah diharapkan. Semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. 
Aamiin. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surakarta, 6 Juni 2016 
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